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LEinleitung
MitderDokumentationderSilicoflagellatendesHijirikawaMudstonefindetdieReihe
derbisherver6ffentlichtenArbeiteniiberjapanischeihreFortsetzungWieschonvorher，
wurdeauchindieserArbeitbesondererWertdaraufgelegt，dienatiirlichePopulationin
ihreｎｅｉｎｚｅｌｎｅｎＦｏｒｍｅｎｕｎｄｉｎｉhrerzahlenma6igenVerteilunganschaulichzumachen．
Ｄeshalbwurdenverhiiltmisma6igvieleAbbildungenangefertigtundbeiderAusziihlung
fiirdiestatistischeFeststellungderFormenverteilungeingro6erNumerusgeMihlt，was
eineeinigerma6ensichereDarstellunggewahrleistet、
ＤａｓＨａｕptgewichtliegtbeiDicZyoc〃SPCC"Z"”SPCC"〃"z，Ｄｊｃ#yocﾉｾα幼cc"Ｊ"”
PC"/αgo"α,DictyoMzaWc"！"”ｃα""0’"o伽sundMbsoce"αｅＪＺｊが′cα・DieiibrigenFormen
stellenlediglichAberrantendar，Djbjyocﾉｂａｃγ"jCstehtweitimHintergrund・
NachderVielzahldermehrfenstrigenFormenvonDjciyocﾉｂａＷｃ"ﾉ"柳（Ｄ・SPCC．
cα"加湿JojcZes）istzuschlielSen，daBderHijirikawaMudstonedasSedimenteineswarmen
MeeresvonbedeutenderSalinitiitist・
InsystematischerHinsichtgingichnachdenVorschlagenin：“Leitfossiliender
Mikropaliiontologie，，，Ｂａｎｄ１，VerlagGebriiderBorntragerBerlin，1962,ｖoｒHinsichtlich
desprOblematischenＧｅｎｕｓＤｊｓｊ幼加""steileichdieAnsichtenvonFRENGuELLエ（1940）
undDEFLANDRE（1950)，welchedievonHAEcKEL1887vertreteneAnsichtverneinenund
Dぶゆﾉbα""ｓａｌｓｚｕｍＧｅｎｕｓＤｊｃ＃yoc〃αgehijrigbetrachten・NachmenerMeinungist
dieses，untervollkommenfalschenVoraussetzungenkiinstlichgeschaffeneGenusnicht
＊Vorgetragenam22，September、１９６８inderPalaeontologischenGesellschaftvonJapan・Manuskript
eingegangenam5，September、1969．
＊＊GeologischenlnstitutderUniversitiitKanazawa，Japan．
**＊WienXII,Tanbruckgasse6/16,Austria
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halthar・ImphylogenetischenAblaufvonD勿妙００"αtretenimmerwiedgrFormenauf，
dieimSinneHaeckelszuerstzuDistephanus，imweiterenAblaufaberwiederzu
DjcjyochaeinzordnenMiren・AufGrunddesDoLLo，schenlrreversibilitiitsgesetzeｓｉｓｔｅｓ
ａｂｅｒｎｉｃｈｔｍ６ｇｌｉｃｈｄａ６ｅｉｎｅＰassageDjciyoc"α-，jsZ⑰"α""s-DjcZyoc"αstattfindenkann・
AIsBeispielfiihreichdieindieserArbeitqeschriebenentriangultirenFormenvon
Dictyochacruxan・Ｄｊｃｉｙｏｃｈａｃγ"〃（Ｄｊｓｊ”〃α""ＳＳＣ"s〃EAEcKEL）entstandausDicｵyocAa
fibula，ｎａｃｈＤ．〃"jCwerdengenetischfixiertetriangulareFormengebildet，dieimSinne
derHAEccKEL，schenGattungsdiagnosenwiderzuDjcZyochazustellensind・Ebenso
verhiiltessichauchbeidenfibuloidenFormenvonDjbかoc〃ａ（＝Ｄｊｓｊ”んα""s）speculum
pentagona,woebenfallseinePassagevonDjcl(yoc力αβＭａ－Ｄ緬幼ｈα""Ｓｃγ"苑-DjSﾉGPAα""s
SPec"Ｊ"”－，'sZeP〃α""sSPec"Z"”ＰＧ"Zα90"αｕｎｄｄｅｎｏ.a・fibuloidenForenauftritt・
Ichschlie6emichalsoderGattungsdiagnosevonDEFLANDRE（1950,ｓ、４７）anund
bezeichnealsDjcかochajenevier‐bisvielstrahligenSkelette，derenApikalapparateinfach
bisnurwenigkomplizierterscheintundderenStiitzstachelnamBasalringnｅｂｅｎ/den
Lateralbogenangesetztsind，dieLateralfenstersindjedenfallsbepeutendgr6Beralsdie
apikalenElemente，AlsGenerotypbetrachteichdievonEHRENBERG1839，Ｔａｆ４，Ｆｉｇ．４
angegebenenFormen
lnsgesamtistdasBildderSilicoflagellatennichtsoreichhaltigalsindenvorher
beschriebenenAblagerungemWakuraBeds，Hojuji-undlida-Mudstone・Diedemoberen
Mioz伽typischensindnichtvorhanden：PseudorocellacoronaDEFL.，Ｃａ""ｑＰｉＪ"ｓｔｃかzZceγ"s
dieDEFL、undderenNachto1geformGannopilusjous6aeBAcHMANN，edensodietrigonalen
FormenvonDｊｃかoc〃ｃγ"苑,dieimoberenMioziingenetischbereitsfixiertsind・Der
HijirikawaMudstonediirftealsoa1teralsdiedreiobenbeschriebenenDiatomitesein・
EinesichereAltersdiagnoseistallerdingsnichtm6glich，dadieSilicoflagellatenwegen
ihrerau6erordentlichenFormenvariabilitiitsehrleichtzuTrugschliissenfiihrenk6nnen，
siesiudalsP1anktonorganismeninbesonderemMa6den6kologischenEinfliissenunter-
worfen
lchhabedengr66tenWertdaraufgelegt，durchstatistischeAuszahlungdiewahre
Zugeh6ﾕigkeitaberrauterFormenzuderenStammartenzuermitteln，wasauchgelnngen
zuseinscheint・BeizweinsolcheraberranterFormenfindeteinespiiteregenetische
Fixationstatt，eskonnotealsoderBeginndesWerdensneuerArtennngezeigtwerden・
Eswurdeauchversucht，diealtersma6igeStellungdesHijirikawaMudstonemitHilfe
desGr6BenvergleichsundderEntwicklungｖｏｎMesoce"αｃ〃iPがcazudeuten，wasaber
inAnbetrachtderBedeutungder6kologischenEinfliissenichtunbedingtenAnspruchauf
Richtigkeiterhebt・DieSchwierigkeitenbeiderkorrektenDeutungfossilerArten，ｄｉｅ
ｍｅｈｒｏｄｅｒｗｅｎｉｇｅｒｊａｉｍｍｅｒｋｉｉｎｓtlichsinddiirftenhinliiglichbekanntsein、
ＩｃｈｄａnkedenHerrenderStadtvertretungｄｅｒＦａＲＥｪcHERT，OptischeWerkeinWien，
insbesondersHerrnLuDvlKundHerrnFIcHNA，HerrnUniv・ＰｒｏｆＤｒ・AdolfPApp，Ｕｎｉｖ・
Wien，HerrnUniv、ＰｒｏｆＤｒ・EuGENEJ・TYNAN，Univ・ofRhodelsLAND，undmeinem
FreundPaulianDuMITRｪｃＡ，Ａｋａｄｄ・Wiss・inBukarest，ftirderenherzlicheundSelbstlose
AnteilnahmeundUnterstiitzung．
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11．Pr2iparationsmethoden
DerHijirikawa-SchichtenisteinhellgrauerlockererDiatomitmitdeutlichemKalkgehalt
undsehrhohemGehaltankieseligenOrganismenresten、DiePraparationgestaltetesich
demnachsehreinfach、EswurdenzweiverschiedeneFraktionenhergestellt，vondenen
einedurchSiebeniibereinrostfreiesStahlsiebvonO・O3mmMaschenweiteunddie
anderedurchSedimentationohneSiebengewonnenwurde・DerReinigungsproze6ging
folgendermalSenvonstatten：
1.）entkalkenmitverdiinnterSalzsaureundfolgendemAuswaschenmitLeitungswasser，
2.）lockernderProbemitkonzentrierterNatronlaugedurchKochenfiirwenigeSekunden
undnachfolgendemsofortigemAuswaschen，
3.）verkohlenderorganischenKomponentenmitkonzentrierterSchwefelsiiuredurch5
MinutenlangesKochen，auswaschen，
4.）aufl6senderverbliebenenMenilitkonkretionenmitkonzentrierterNatronlauge（ｗｉｅ
ｕｎｔｅｒ２.）
5.）absiebenundaufbewahreninAlkohoL
WahrenddiegrobeFraktionUber0.03ｍｍalsSiebriickstanderhaltenblieb，mu6tedie
Feinfraktionseparatbehand91twerden・DerReinigungsprozeBerfolgtewieOben，nurmit
demUnterschied,da6jederSedimentationsvorgangiｎｅｉｎｅｍ４０ｃｍｈｏｈｅｎGlaszylinder
durchgefiihrtwurde、IndiesembliebderSchlammriickstandfiirjeweils2Stundenstehen，
wobeidasWaschwassersehroftgewechseltwurde・
FiirdieAuszahlungwurdedieFeinfraktionverwendet，welche，weilsienichtabgesiebt
wurde，alleSilicoflagellateninihrernatiirlichenzahlenmii6igenVerteilungenthielt・
A1sUntersuchungspraparatefandennichtzudichteStreupraparateVerwendung，
welcheinCADAx，einemkiinstlichenKanadabalsammitdemBrechungsindexl'５５
eingeschlossenwurden・DasEinschluBmittelwurdestarkerhitztundwarnachdem
Erkaltenvollkommenfest・FiirdieUntersuchungderOberfliichenstrukturenwurde
SchwefelkohlenstoffangewendetDauerpraparatewurdeninPARAx，einemKunstharzmit
nd＝１'65,angelegt・
DieeinzelnzumarkierendenFormensindmitTuscheringenumrandet・
DieZeichnungenwurdenmiteinemAbbe'schenZeichenapparａｔｄｅｒＦａ．Ｃ・REIcllERTin
Wien，dieMikrfotosmiteinermeinbildkaｍｅｒａ“Kodak-Retinala”mitKodak-
Mikrozwischenstiickangefertigt・AlsFilmmaterialfandGEvAERT-DuploOrtho-Film
Verwendung，wobeieinAchromat-ObjektivM3，ｎＡ＝O'７５undeinPlanokularl2′×
angewendetwurde．
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AbbildungLGeologischeKartedesn6rdlichenTeilesdesMt・Hodatsu，
SNoto，１：A11uvialeFbrmation，２：Diluvialbildung，８：Oginoshima-Schichten，
4：Oginoya-S.，５：Yamazaki-Muscheﾙblatt，６：Hijirikawa-S.，７：Hara-S.，８：
T6nokuma-S.，９：Shoshigahara-S.，１０：Akage-S.，１１：Tsuchiknra-S.，１３：
Tsuboike-s.，１４：HidaGneiss，１５：Verwerfune，１６：Antikline，１７：Dome-
f6rmigeHllte，１８：FundortderProde（Pollen＆Sporen)，＊：Fundortder
Probe（Silicoflagellaten＆pollen)．（GeclcgischeKarte：MISAWA，１９６０，
Ｍｓ；FuJI,1963,Ｍｓ；NAKAGAwA,1968,Ｍｓ；FuJI,1969)．
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AllefiirdievorliegendeArbeitverwendetenDauerprﾖparatesindmitdemVorzeichen
"HIJ，,ｕｎｄeinerlaufendenNummerversehen，zuwelcherdieBezeichnungender
Bildtafelnkorrespondieren・SiesindnebengereinigtemUntersuchngsmaterialimGeolOgical
lnstitute，FacultyofEducation，KanazawaUniversity，unterdemNamendesAutors
AlfredBAcHMANNaufbewahrt・
DasZahlenverhiiltnisdereinzelneｎＡｒｔｅｎｕｎｄＦｏｒｍｅｎｗｕｒｄｅｂｅｉ３００facher
Vergr66erungunterdemNumeruslOOOermittelt，dieZahlpraparatewurdenausnahmslos
ausungesiebtemMaterialangefertigt，umlrrtiimerdurchAbsiebenJeinerenMaterials
zuvermeiden．
Abbildung2・DurchschnittlichesGr66enverhiiltnisvonM9socc"αｃ"繊加indrel
altersverschiedenenmioziinenAblagerungen
Fi9.1-3：Mcsoce"αｃﾉﾉ秒飾α”"ｏｒ肋γ”sausErnstbrunn，Nieder6sterreich
（Untermioziin,Burdigal）
Fig.４，５MCsoce"zzeJ吻娩czausdemHijirikawaMudstone
Fig､６，７MCsocc"ａｅＪＪiP/iCaausFriittingsdorf，Nieder6sterreich（Badener
Serie,＝Ｃｆ・unteresTorton）
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ＭＢＳ“C"cZCJJiptjCaEHR・emend・DEFLANDRE1932
（SurlasystematiquedesSilicoflagelles,Ｓ､486）
DiedemSinndieserBeschreibungentsprechendenFormensindunterverschiedenenGattungs，－Art-und
Variationsnamenbekanntgeworden・TeilsdientendieAnzahlderRadialh6rner，teilsauchdie
OberflachenstrukturalsKriterienfurdieBenennung，wasjedenfallsalsnichtausreichendangesehen
werdenkann・SowurdenFbrmen，welchemorphologischzwarunterschiedlichsind，abereinwandfreiin
ein-unddieselbenArtgehOren，unterverschiedenenVariations，－Art-undGattungsnamenbeschrieben・
HierwerdenFormenbeschrieben，dieeinwandfreieinerGattungangeh6ren,diegleIchenmorphologischen
VerhiiltnissezeigenundinfUnfverschiedenenFormenauftrete・A1sglUcklicherwiessichderUmstand，
ba6allefUnfFormenimHijirikawaMudstonevorkommen・
InallenbisherbeobachtenPopulationenvonMCsocc"αcJJjPﾉﾉcanehmendiezwei-undvierstrahligen
Basalringedengr66tenRaumein・EntwedersindesdiezweistrahligenoderdievierstrahligenFormen，
welchedolninieren，ｏｄｅｒｅｓｋｏｍｍｅｏｂｅｉｄｅｎＦｏｒｍｅｎｚｕｅｔｗａgleichenTeilenvor･Diehornlosen,trigonalen
undpentagonalenFOrmensindjeweilsnursehrschwachvertreten，konnntensichalsogenetisch，nicht
fixieren･
AuchistzwischenBeginnundEndedergendtisohenLaufbahneinedeutlicheGr613enzunahme
festzustellen，verbundenmiteinerimmergr66erwerdendenTendenzzurVariabilitiit、ImunterenMiozim
(Ernstbrunn，Burdigal）sindeskleine，formen-undgr66enkonstanteFormen（Mcsoce"αｅ"繊加
Ⅷ"oγi、'”sBAcHMANN),welchedasBildBildbestimmen，wahrendimoberenMioziin（Friittingsdorf，
Untertorton）dieSkelettebisaufdasDreifacheanGr66egewachensindEsistalsoeineGr66enzunahme
von30auflOOJufestzustellen・Mbsocwzcze""ｵjCaausdemHijirikawaMudstoneliegtgr66enmii6ig
ungefiihrdazwisChen,kannalsoalsetwazumoberenMittelmioziingeh6rigangesehenwerden（Abb､１)．
Mesoce"αｃ"功ｊｊｃａＥＨＲ､emend・DEFLANDRE
FormenohneRadialh6mer，,circulus,，
Ｔａｆｅｌｌ，Ｆｉｇ．１，２；Ｔａｆｅｌ７，Ｆｉｇ．１－３
1959Ｃｆ､Mesocc"acJJjPjjcaEHR・emendDEFLANDRE，Proschkina-Lavrenko，Silicoflagellatae………，Taf、
１，Ｆｉｇ．1
1963Mbsocc“ｅ"iPf妬ａＥＨＲ・emend・DEFLANDRE,BAcHMANNPApp＆STRADNER,Mikropal､Studien……，
Ｓ、１５１，Ｔａｆｌ８，Ｆｉｇ．４６
１９６３MBsocc"αｃ沌錘JczZaEHR.,ＴｓｕＭｕＲＡ,ASyst・Study………，Ｓ、３２，Taf、１，Ｆｉｇ．３，Taf、４，Fig.１，Taf，
１７，Ｆｉｇ．1
1966Mbsocc"αα”"J"ｓＥＨＲ，G1eser，Silicoflagellatophyceae，Ｓ、２８３，Taf、２９，Ｆｉｇ．８
Einfacherringf6rmigerbiselliptischerBasalringohneirgendwelcheanderenSkelettemente・Die
SkelettoberfliicheistduroheineausfepriigteOrnamentationrauh・Durchmesserzwischen50und60似
DieseFOrlnweistnichtseltenUbergiingezudendref-bisvierh6rnigeｎＦｏｒｍｅｎａｕｆ，wassichdurch
AusbildungeinesoderzweiersehrkleinerRadialh6rnerzeigt・Ausdenmeistsehrallgemeingehaltenen
AbbildungenderfrUherenAutorenistnichtmitSicherheitzuentnehmen，welcheFormengemeintwaren・
Ｄｉｅｏ･ａ・LietegibtnurjeneFormenwieder,beidenentatsiiohlichdiehornlosenFormenvonMCsocc"cz
eJJ繊加zumAusduckkommensollen・
BeiMBsocwza，'cかc郷Jz`s“EHR・istanzunehmen，ｄａ６ｅｓｓｉｃｈｕｍＰαγα此ｵyocﾉbaPoJjﾉactjsfa.”socc"ojZMz
FRENGuELLIhandelt，ｓoweitsieausobermiozimenFundortenbeschriebenwurden･Dieauspaiiogenen
FundortenbeschriebenenFormenk6nntenabgebrocheneRingexonRadiolariensein,jedenfallswurdenechte
radialhornloseMcsOCc"αdortnichtaufgefunden．
１Ｍ`socc"czeJJ”ﾒｶﾞcaEHR・emend・DEFLANDRE
Formenmit2Radialh6rnernc`diodon，,
Ｔａｆｅｌｌ，Ｆｉｇ．３；Ｔａｆｅｌ７･Ｆｉｇ．４－７
Mcsocc"α‘ｊｏ`o〃EHR.，EineMitteilung………，Ｓ､８４（Sec・GLEsER1966）
Mcsocc"α‘ｉｏ`o〃EHR.,Mikrogeologie，Ｔａｆ３３/15,Fig.１８
Mcsoce"ａｃｒｅ""ＪａｊａＥＨＲ､var,ｄｊｏ`o〃（EHR.）ＬＥＭＭ.，SilicofIagellatae，Ｓ､255,ＴａｆｌＯ,Fig.１，２
Mgsoce"αｃγe""！〃/αEHR､var．‘joqb〃（EHR.）ＬＥＭＭ.，ScHuLz,Beitriige･……..，Ｓ､２３６，Fig.１ａｂ
1844
1854
1901
1928
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1930Mesocc"αｃγc""αﾉａＥＨＲ・var・djoz2o〃（FHR.）ＬEMM.,Gemeinhardt,Silicoflagellatae,Ｓ､27,Fig.１０
ａ，b
l932Mesocc"αｃ,ｗｚ〃α/αEHR,var.。/odo〃（EHR.）ＬＥＭＭ.,DEFLANDRE,LesF1agell6s………，Fig.4
1932Mgsoce"αｃ"わ〃caEHR.，DEFLANDRE，ＳｕｒｌａＳｙｓｔ６ｍ………，Fig.21,22
1940Mbsoce"αcJJiP/ｉｃａＥＨＲ.，FRENGuELL,Consideraciones………，Fig.９a
l950Mesocc"αｅﾉﾉｵP/jCaEHR､emendDEFL.,DEFLANDRE,Contribution.,Fig.７５
１９５１Mesoce"αｏγe"〃Ｍａｖａｒ.。伽o〃（EHR.）ＬEMM.,CoLoM＆GAMuNDI,Sobrelaextensi6n………,Taf、
２６，Ｆｉｇ．8
1957ＭＢso""αPoMoO〃ﾉｶａｖａｒ．/"α"9Wﾉﾛﾉα（EHR`）ＬＥＭＭ.，ｆａ・glabraScIIuLz,HAJ6s＆PjiLFALvY，
N6venymaradvdnyok………，Ｔａｆ２，Ｆｉｇ．１１
１９５９Mcsoce"αｃｌｗｚ"ｊα/αＥＨＲ･var．‘jo`”ＬＦＭＭ.，ＴｓｕＭｕＲＡ，Komentariita………，Ｓ、４７，Taf、１，Ｆｉｇ．５
１９６１Mesocc"czellipticaEHR・emend・ＤＦＦＫ.，ＳＴＲＡＤＮＥＲ，UberfossileSilicoflagelliden………，Ｓ、８９，Ｆｉｇ．
３４．３５
１９６２Mesocc"αｃﾉﾉ功/jcaEHR.,BAcHMANN，Silicoflagelliden,Taf､３，Ｆｉｇ．
1163Mcsocc"αｃ”"〃α'αEHR・var・ｄｊｏ吻犯（EHR.）ＬFMM.,TsuMuRA,ASyst､Study………,Ｓ33,Taf､１，
Ｆｉｇ．４，Taf，４，Ｆｉｇ．２，３，Ｔａｆｌ７，Ｆｉｇ．２，８
１９６３Mesoce"α〃0伽ﾉﾉl/MzTsuMuRA,ASyst・Study………，Ｓ､35,Taf､１，Fig.５，Taf､４，Fig.５，Taf､17,
Ｆｉｇ．5
1963Mesocc"αｃγe""ルノａＥＨＲ・var．〃ａｊＯＣ！o〃ＴｓｕＭｕＲＡ，ASyst・Study………,Ｓ、３３，Taf、４，Ｆｉｇ．３，Taf、
１７，Ｆｉｇ．3
1963Mesoce"αｃ"i，加ａＥＨＲ・emend・DEFL.，BAcHMANN，PAPＰ＆STRADNER,Mikropal・Studien………,S、
１５１，Taf、１８，Ｆｉｇ．47-51
1966MDsoce"zzcJJiPﾉﾉcaEHR・emend・DEFL.，GLEsER，Silicoflagellatophyceae,Ｓ､283,Taf､30,Ｆｉｇ．１，２，４
Einfacher,ringf6rmigerbisbiselliptischerBasalrin９．Ａ、jedemPoldesBasalringesisteinkurzer
gedrungenerStachelvorhanen，ansonstengibteskeineregelmiiBigvorhandenenSkelettelemente・Die
Oberfliichenornamentationistzumeistgutausgepriigt・DieLangebetriigtdurchschnittlich5qu,dieBreite40jCz・
ZwischendenHornlpsenFormen，‘`circulus-Formen'''９ibtesgelegentlichiibergangSformenmiteinem
RadialhornodermitzweilediglichangedeutetenRadialh6rnern.（Taf､８，Fig.５）
TsuMuMsMCsocc"α'@Ｍ`J枕γａｎ、ｓｐ，１９６３istsicherlichzudenzweih6rnigenＦｏｒｍenvonMesocena
ellipticazureohnen．DieVerdickungenamBasalringsindalskrankhafteErscheinungenzubetrachten
undnichtnurbeidieserArtzubeobachten・EbensoistMesocenacrenulatafa・bidiodonzumLreisevon
zweihOrnigenMbsoce"αzugeh6rigzubetrachten・TsuMuRAbilbetRestevonaapikaleo，ｂｚｗ、１ateralen
Skelettelementenab，dieaberalsatavistischeErscheinungenanzusehensindundaufdieabstammungdes
GenusMcsocc"αvonDjciyocﾙα（imgegenstiindlichenFall）hinweisen､SnlcheErscheiungentretenauchim
HijirikawaMudstoneaufundsindinsbesondersbeiderhiiufigstenFormmitvierRadialh6rnernzu
beobachten．
皿esocc"zzcJJiP/ｊｃａＥＨＲｅｍｅｎｄ､DEFLANDRE
trigonaleFormenmit3Radialh6rnern“triangula,，
Ｔａｆｅｌｌ，Ｆｉｇ．４；Ｔａｆｅｌ７，Ｆｉｇ．８，１０
Mcsoce"α榊α"”！αEHR.,Polygastrica………，Ｓ２０８（exGLEsER1966）
Mgsocc"αメガα"ｇＭａＥＨＲ.，Mikrogeologie，Taf，２２，Ｆｉｇ．４１
Ｌ`鋤ocｿﾞ冗泌ｓオ、z”"α〃sノEHR・ｓｐ.，ＳＴ６ＨＲ，DieRadiolarienfaunaS、１２１，Taf、７，Ｆｉｇ．１０
Mesoce"αＰｏｂ,００”ｈａＬＥＭＭ・var､鯛α","Jｓ（EHR.）ＬEMM.,Silicoflgellatae,Ｓ､255,Taf､10,Fig.４
Mcsoce"αPoJjﾉ””"αＬEMM・var,机α"0"！ａ（EMR.）ＬEMM.,ScHuLz,Beitrage………，Ｓ､287,Fig.３
a-c
Mcsocc"czPoIy郷0,6ｶﾉｸaLEMM､var・メガα"9wJa（EHR.）ＬＥＭＭ.，Gemeinhardt，Silicoflagellatae,Ｓ､２８，
Ｆｉｇ．１２c
MCsocc"αPo1yl9Co”ｈａＬＥＭＭ・var・鯛α"g好！α(EHR.）ＬEMM.,DEFLANDRE,LesFlagell6s………,Fig.５
MCsocc"cze"功ﾉﾉCaEHR.，DEFLANDRE,SurlaSyst6matique………，Fig.２３，２４
MDsocc"αeJJiP'zcaEHR.，FRENGuELLI,Consideraciones………，Fig.９bc
Mesocg"αｏｆ.ｅ"ゆれαEHR.,DEFLANDRE,contribution………，Fig.２７，７６
Mesoce"αeJJiP"caEHR・emend・DEFL.，STRADNER，UerfossileSilicoflagelliden………,Ｓ､89,Fig.３６
Mesoce"αｅ"妙/〃αEIIR・emend、DEFL.，BAcHMANN＆IcHIKAwA，TheSilicoflagellides………，Ｓ、
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１６７，Taf、９，Ｆｉｇ．4
1963ＭCs“c"αcJZ”'伽EHR・emendDEFL.,BAcHMANN,ＰＡＰｐ＆STRADNER，MikropaLStudien………，
Ｓ、１５１，Taf、１９，Ｆｉｇ．５４，Ｔａｆ２１，Ｆｉｇ．7
1963Mcsocc"αPobﾉ"zoﾚｶﾉｂａＬＥＭＭ・var・ｵｸﾞｶﾞα"0"！〃（EHR.）ＬＥＭＭ.,TsuMuRA,ASyst・Study………,Ｓ､３６，
Taf、４，Ｆｉｇ．７，Ｔａｆｌ７，Ｆｉｇ．７
DerBasalringistnachdreistrahligerSymmetriegebautundstetssehrstarkverrundet，kurze
Radialh6mersindaufgleicheWinkelverteilt・AndereSkelettelementosindnichtvorhanden・Die
Oberfliichenornamentationistgusausgepriigt，DerAbstandvoneineemBasalringsegmentzumgegenUber-
1iegendenHoriigtdurchschnittlich５０座・DieseFormdarfnichtmitdengelegentlichdreih6rnigenFbrmen
vondervorangegangenenArt‘`diodon'，verwechseltwerdemwelchenichtnachdreiachsiger，sondern
einachsigerSymmetriegebautsind・VondersehrahnlichenAtMCsoce"α噸cz6Jata（ScHuLz）DEFLANDRE
istdiedreistahligeFormvonMbsocc"αｃ"⑫ｵﾒcarichtetenRadialh6rnerverschieden．
McsocB"αｃ/JiP枕ａＥＨＲ・emend.ＤEFLADRE
Fbrmenmit4Sadialh6rnern‘`quadrangula'，odeｒ‘`elliptica'，
Ｔａｆｅｌｌ，Ｆｉｇ．５－１５；Ｔａｆ７，Ｆｉｇ．１１，１２；Ｔａｆｅｌ８１Ｆｉｇ、１－３
l854Mcsoce"αcJliP/ｊｃａＥＨＲ.，Mikrogedogie,Taf､20,Fig.４４ab
l873Mbsocc"αｑ"α〃α”"！αEHR.,MikrogeoLStudien………,Ｓ､１４５（exGLEsER1966）
1901Mesoce"αＰＣﾉy”伽ａＬＥＭＭ､var.ｑ"‘｡γα","Jａ（EHR.）ＬＥＭＭ.,Silicoflagellalae,Ｓ､255
190111心soce"αｃ”剛〃！αEHR・var.ｃ"伽Cａ（EHR.）ＬEMM.,Silicoflagellatae,Ｓ､255
1928ＭCs“c"αｃγe""！α'αEHR・var.ｃ"iPﾒｶﾞCａ（EHR.）ＬEMM.,ScHuLz,Beitriige………,Ｓ､236,Fig.2
1928Mgsoce"αpoJy腕Ｏ脚αＬEMM・var.ｑ"α`γα","Jａ（EHR.）ＬＥＭＭ.,ScHuLz,Beitriige………,Ｓ､277,Ｆｉｇ．
４a-c
l930MCso""αｃγc剛αﾒａＥＨＲ・var､eJJjP/ｊｃａ（EHR.)LEMM.,Gemeinhardt,Silicoflagellatae,Ｓ､27,Fig.１１
１９３０Ｍ'socc"MoIy）ＭｐｈａＬＥＭＭ・var.‘"α`γα“"Jａ（EHR.）ＬEMM.,Gemeinhardt,Silicoflagellatae,Ｓ､２９，
Ｆｉｇ．１３
１９３２Ｍ'socc“PoMzo伽ａＬＥＭＭ.〃α〃α“"Jａ（EHR.）ＬEMM.,DEFLANDRE,LesF1agell6s………，Fig.6
1932Mcsocc"ａｃＪＺｊＰ"caEHR.，DEFLANDRE,SurlaSyst6matique………，Fig.25,26
1940Mcsoce"αeJZjPticaEHR.,FRENGuELLI,Consideraciones………，Fig.９．
１９５０Ｍ℃socc"αｃＪＪｊＰﾉﾉCaEHR,emend・DEFLANDRE,Contribution………，Fig.77,78,80
1g50Mesocc"αＰＣ！y”伽ａｖａｒ.ｑ"`Ｗα"OｗＪａ（EHR.）ＬEMM.,OsHITE,FbssilSilicoflagellatae………,Ｓ､８０，
Ｆｉｇ．１，２
１９５１ＭCs“c"αPob”o伽ａｖａｒ.ｑ"αdra00"！α(EHR.)ＬEMM.,CoLoM＆GAMuNDI,Sobrelaextensi6n……，
Ｔａｆ２６，Ｆｉｇ．１１
１９５９Mcsoce"αｃγc""Ｊａ２ａＥＨＲ・var・eJJiP/ｊｃａ（EHR.）ＬＥＭＭ,TsuMuKA,Komentariita………,Ｓ､49,Taf､１，
Ｆｉｇ．8
1961MBsocc"ａｃＪＪｉＰ/jCaEHR・emend・DEFLANDRE，STRADNER，UberfossileSilicoflagelliden………，Ｓ、８９，
Ｆｉｇ．３７
１９６２McsocF"αｃ"iP加ａＥＨＲ､emend・DEFLANDRE,BAcHMANN＆IcHIKAwA,TheSilicoflagellides………，
Ｓ、１６７，Taf、１，Ｆｉｇ．1-4,6-9．Taf、９，Ｆｉｇ．１－３，５，６
１９６３Mcsoce"αeJJ秒'jcczEHR､emend､DEFLANDRE,BAcHANN,PAPＰ＆STRADNER，Mikropal、Studien…
……，Ｓ、１５１，Taf、１９，Ｆｉｇ．５５，５７，５８，Ｔａｆ２１，Ｆｉｇ．8
1963Mbsoce"αｃ”剛α/αEHR､ｖａｒＭ峨加（EHR.）ＬEMM.,TsuMuRA,ASyst・Study………,Ｓ、84,Taf、
４，Ｆｉｇ．４，Ｔａｆｌ７，Ｆｉｇ．4
1963Mesocc"αPoJjﾉ”幼加ＬＥＭＭ,var.ｑ“`”"，"！ａ（EHR.）ＬＥＭＭ.,TsuMuRA，ASyst・Study………，Ｓ、
３６，TEf、５，Ｆｉｇ．４，５，Ｔａｆｌ７Ｆｉｇ、９，１０
１９６６Mcsoca"αｃ"極jcczEHR・emend､DEFLANDRE,GLEsER，Silicoflagellatophyceae，Ｓ､283,Taf､30,Ｆｉｇ．
３，５
Einfacher，nachzweichsigerSymmetsiegebauterBasalringmitvierkurzenRadialh6rnern，welcheim
rechtenWinkelzueinanderstehen､AndereSkelettelementesindnichtvorhanden,bzw・nurangedeutet(siehe
unten)．DieOberfliichenornamentationistgutausgepriigt・DieBasalringliingebetragtohneRadialh6rner
durchschnittlich55〃ｄｉｅＢｒｅｉｔｅｅｔｗａ４５ＪＺ４・
ViestrahligeFormensindimHijirikawaMudstoneinderUberzahLFallweisetretenSkelettelemente
auf,ｗｅｌｃｈｅａｕｆｄｉｅＡｂｓｔａｍｍｕｎｇｖｏｎＤｊｃ'yoc〃αhinweisen・EswurdenzumeistQuerverbindungenzwischen
Pollen，SporenundSilicoflagellatenausHijirikawa-Schichten 8７
benachbartenBasalringsegmentenbeobachtet，SeltenerauchvereinzelteStUtzstacheln、Tafel89Fig、３Zigt
einsolchesExemplarmitsehrdeutlichausgepriigtenStutzstacheln･Esistdabeiauszuschlie6en，de6essichumProtrusionenhandelt，dieimRahmenderOberfliichenstruktuliegen･Ｅｓｉｓtzvarbeisehrstark
ausgebildeterOrnamentationwohlm6glich，de6einzelneElementedieserStachelgr66eerlangenk6nne，imgegenstandlichenFalljedochbleibendieUbrigenOrnamentationselementeinihrerGr66eweitweit
hinterdenatavistischaufgetretenenStachelnzurUck．
MCsocc"αeJJjo#たａＥＨＲ、emend・DEFLANDRE
Formenmit5Radialh6rnern，《`pentagona,，
Ｔａｆｅｌｌ，Ｆｉｇ．１６－１８；Ｔａｆｅｌ８，Ｆｉｇ．4-6
1887Mcsocc"αＰＣ"/α00"αHAEcKEL,ReportChalLExped.，Ｓ､１５５６（exGLEsER1966）1901Mcsocc"α力oJy"zo伽ａＬＥＭＭ・var､ＰＣ"ta9io"ａ（HAEcKEL）ＬＥＭＭ.,Silicoflagellatae,Ｓ､２５６，Taf、１０，Ｆｉｇ．8
1928Ｃｆ・Mbsocc"αＰＣﾉｊｗ０ｏ伽｡ＬEMM・var．Ｐ`"/α90"ａ（HAEcKEL）ＬEMM.，ScHuLz，Beitriige………,Ｓ、２３８，Ｆｉｇ．5
1961MCsocg"αｃ"伽caEHR,emend・DEFLANDRE,STRADNER,UberfossileSilicoflagelliden………，Ｓ､８９，Ｆｉｇ．３８
１９６２Mbsocc"αｃ"勿批ａＥＨＲ・emend・DEFLANDRE,BAcHMANN＆IcHIKAwA,TheSilicoflagellides………，Ｓ、167．Taf、１，Ｆｉｇ．5
1963Mcsocc"６１ＭJ極jcaEHR・emend・DEFLANDRE,BAcHMANN,ＰＡＰｐ＆STRADNER，MikropaLStudien…
……，Ｓ，１５１，Ｔａｆｌ９，Ｆｉｇ．５，６
DerBasalringistnachfUnfstrahligerSymmetriegebautundhatfUnfkurzeRadialh6rner・Die
BasalringseitensindleichtverrundetundnichtseltenhatderBasalringanniiherndRingform・DieRadial-h6rners1ehenjedochstetsimungefiihrgleichenWinkelauseinander・ＤｉｅＯberfliichenornamentationist
deutlichausgepriigt･DieH6hedesBasalringesbetriigt，voneinemBasalringsegmentbiszumgegenUberli-egendenRadialhorn，Radialhorn，durchschnittlich55メ４．
DieseFormkann，wieauseinemEinzelfundmitsechsRadialh6rnernbeobachtetwtrde，unterUmstiindenauchsechsstrahligwerden・BisjetzthabeichaberimHijirikawaMudstonenurdieseseineStUckgefuden，welcheseineechthexagonaleSymmetrieaufweistunddeshalbalsZufallsproduktanzusehenist、Die
niichsth6hereStufewiiredannMbsoce"αPoJjwzoZP〃α,＊welcheaberdurchihreDimensionen,dasgeologischjUngereA1terunddheTendenzzurBildungweitererSkelettelementeunterschiedlichvonMBsoce"α
c"極加ist．
Djctyoc"αＳＷＣ"ﾉ”〃Ｗｃ"J""zEHRENBERG
Tafel4，Ｆｉｇ．３，４；Ｔａｆｅｌ３，Ｆｉｇ．６－１０；Ｔａｆｅｌ９，Ｆｉｇ．１
DjC秒ocⅦＤａＷｃ"J”〃EHR.，Uberjetztnochzahlreich………，Ｓ、１２８，Taf､４，Fig.４，宛‘yoc〃αSPCC"ﾉ泌糀EHR.,Mikrogeologie,Taf､19,Fig.40,41,Taf､21,Fig.44,Taf､23,Fig.４７DjCtyocﾉｂａＷｃ"！…EHR.，ST6HR,dieRadiolarienfauna………，Ｓ､120,Taf､７，Fig.８ＤｊｓﾒｅＰｈａ畑"ｓγ0〃"`"sST6HR，ibidem，ｓ、１２１，Taf、７，Ｆｉｇ．９
asfGPﾉbα""SWC"J"腕（EHR.),HAEcKEL,ReportChall､Exped.，Ｓ１５６５
Ｄｊｓ'鋤α""ＳＷＣ"Ｊ"",BoRGERT,UberdieDiotyochiden……，Taf､３３（dieganzeArbeithandeltvon
dieserArt）
Djs/卿α”ＳＷＣ"吻獅（EHR.）HAEcKEL，LEMMERMANN,Silicoflagellatae，Ｓ､２６８
ＤｊｓｊＧＰﾉｾα""ＳＷＣ"/z",Z（FHR.）HAEcKEL,ScHuLz,Beitriige………，Ｓ､262,Fig.5４（var､regularisfa・coronata),Ｆｉｇ５５（faconstricta）
Ｈｓﾉ伽α""ｓｏγ"α"ｇ"ﾉ"ｓ（EHR.),HANNA,TheMontereyShale………，Taf､９，Fig.９
，ｉｓ/伽α""SWC岬腕（EHR.）HAEcKEL,Gemeinhardt,Silicoflagellatae,Ｓ､61,Fig.５３ａ,ｃ,ｆ,９，ｈＤｊｓ/GP"α""ＳＷＣ"！"”（EHR.）HAEcKEL,Gemeinhardt,Organismenformen………,Fig.１ＤｊｓﾉePhα""ｓｚγ”9ＭαがｓＨＡＮＮＡ，DiatomsandSilioflagetes………，Taf．Ｅ，Ｆｉｇ．９
，枕Pﾉhα""sSPcc鱒/"c”（FHR.）HAEcKEL，Gemeinhardt，Silicoflag・Dtsch・SUdpoLExped.，Ｓ、２３７，
1839
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Taf、４３，Ｆｉｇ．３１，Taf、４２，Ｆｉｇ．２３
１９３２，ｉｓ/幼ﾉﾉα""ＳＷＭ秘”（EHR.）HAEcKEL,DEFLANDRE,LesSilicoflagelles………,Fig.1-3
1934Ｄｊｓﾒ鋤α""ＳＷＣ岬腕（EHR.）HAEcKEL，Gemeinhardt，Silicoflag・Sudatl・Ozean………，Ｓ、２７９，
Ｔａｆ７，Ｆｉｇ．１３，１４
１９３４Ｄｊｓ'伽α""sSP2M"”（EHR.）HAEcKEL,ｆａ・brevispina,ibidem,Ｓ279,Taf､７，Fig.１５
１９４０，允tyocﾉｸαSPCC"J"”EHR.,FRENGuELLI,Consideraciones………，Fig.１a
l940DjC妙Ｍａｓｐ.，ibidem,Fig.５ｄ
ｌ９４１Ｄｊｓ/”"α""ＳＷＣ"J…（EHR.）HAEcKEL,CLEvE-EuLER,A1ttertiiireDiatomeen………,Fig.220,223
1943Ｄｊｓ/伽α""ＳＷＣ"/…（EHR.）HAEcKEL,FILIPEscu，Lesdep6ts………,Ｔａｆ２,Fig.21,22
1950DjCtyocjBaWc"J…EHR.,DEFLANDRE,contribution………，Fig.121,122
1950ａｓ/伽α""ＳＷＭ…（EHR.）HAEcKEL,OsHITE,FossilSilicoflagellatae………,Ｓ､81,Fig.9-11
1951ＤｊＷＰ〃""ｓＳｊＤｃＭ"”（EHR.）HAEcKEL,CoLoM＆GAMuNDI,Sobrelaextensi6n………，Taf､5
1959DiCtyocﾉｂａＷｃ"！"”EHR.,PRoscHKINALAvRENKo，Ｓ､154,Taf､１，Fig.13-16
1959Disﾉ鋤α”SWC"！"”（EHR.）HAEcxEL,TsuMuRA,Komentariita………,Ｓ､68,Ｔａｆ４,Fig.53,54
1961DjCtyoMzaWc刎泌”EHR,sens､1at.,STRADNER,UberfossileSilicoflagegelliden………,Ｓ､92,Fig.70,71
1962DjCiyocﾉｂａＷＭ"，IzEHR.，BAcHMANN＆IcHIKAwA，TheSilicoflagellides………，Ｓ、１７０，Taf､３，
Ｆｉｇ．３８，５０，５６，Ｔａｆ８，Ｆｉｇ．１０，１１
１９６２ＤｊｓｔａＧＰﾉbα""ｓＷｃＪ泌加（EHR.）HAEcKEL,GLEsER,UberdiePhylogenese………，Ｓ､154,Fig.６ａ
ｌ９６３Ｄｊｃｵyoc〃αＷｃ〃zJ'ｊｃＥＨＲ.，BAcHMANN，PAPＰ＆STRADNER，PalaeontologischeStudien………，ｓ、
１４９，Taf、１９，Ｆｉｇ．２３
１９６３Ｄｉｓﾉ伽α""SWC"J泌加(EHR.)HAEcKEL,TsuMuRA,ASystematicStudy………，Ｓ､61,Taf､24,Fig.8
1964ＤｊｃかｏｃｈａＷｃ"！"”EHR.，BAcHMANN，FuJI＆IcHIKAwA，FossilDiatoms………，Ｓ､９９，Taf、２，
Ｆｉｇ．１０．１１
１９６６，ｉｓ'伽α"〃ＷＭ"”（EHR.）HAEcKELvar・Ｗｃ"Ｊ"",GLEsER，Silicoflagellatophyceae,Ｓ､263,Taf、
１９，Ｆｉｇ．８，９，Ｔａｆ２０，Ｆｉｇ．８，１０
１９６７Ｄｊｓｔ伽α“ＳＷＣ"！"伽（EHR.）HAEcKELvar・SPCC"！""，ScHEscHuKovA‐PoREzKAJA，Neogene
Meeresdiatomeen………，Taf、４，Figl8
DerBasalringisthexagonalmiteinerleichtenTendenzzurLiingserstreckung，nurwenigverrundet，die
Radialh6rnerderliingsrichtungsindnurunwesentlichliingeralsdieUbrigen･DieLateralbogenstrebensteil
nachobenundtrageneinenrelativgrol3enhexagonalenApikalring，derineinzelnenFiillenmitkuryen
Zusatzstachelnversehenist･DieBadialh6rnersindstetssehrlang，ｅｔｗｕｖｏｎｈａｌｂｅｒｌｉｍｇｅａｌｌｓｄｅｒ
Ｂａｓａｌringdurchmesser･DieStUzstacheln，immersehrkrUftigentwickelt，ragennachinnenunten・Die
OberflUchenstrukturistnichtimmersichtbar，ｚｅｉｇｔａｂｅｒｄｉｅmU6igengmaschigeac秒0c〃α‐Anordnung
perPunkteundLeisten・
EssindzweideutlichunterschedbareGr613enordnungenvorhandendienurdurchwenigeZwischengr66en
gesrenntsind・DieGro6formenmessen5dpis80Ju，ｄｉｓｋｌｅｉｎｅｒｅｎＦｏｒｍｅｎ２８ｂｉｓ５０似．BeidenK1einformen
sindApikalstachelninderRegelvorhaden，wasdeidenGro6formennichtderFalｌｉｓｔ，auchistbei
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Pollen，SporenundSilicoflagellatenausHijirikawa-Schichten 8９
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１９６７Ｄis'２P〃α""Ｓｃγ"坊（EHR.）HAEcKELvar.ｃγ"jr,ScHEscHuKovA-PoRETzKAJA，NeogeneMeerwasse‐
rdiatomeen………，Taf、４８，Ｆｉｇ．４ab
QuadratischerBasalringmitlangenspitzenRadialh6rnern，dieLateralbogenragenflachbissteilnach
obenundtrageneinensenrkleinenApikalring，welcherzurAchsedesBasalringesnichtverdrehtist･Die
BasalringseitensindandenUrsprungsstellenderlateralbogenloichtnachinnengebogen・DerBasaIring
mi6tvoneinerF1achseitezuranderenetwa40-45Ju，dieRadialhOrnermessem5-15似undderApikalring
ungefahr3Ju・DieStutz-stachelhsitzenetwainderMittezwischendemlateralbogenunddemRadialhorn
undsindschragnachinnen-untengerichtet，ｓｉｅｓｉｎｄｉｍｍｅｒｓｅhrrobustgestaltet・AmApikalring
entspringeneinoderauchmehrerekraftigeApikalstachelnfastsenkrechtnachoben・
ＤｊＣｉｙｏｃｈ２ａｃ７"〃ｉｎderhiergezeigtenFormzeigtbereitseinedeutlicheAnniiherungzudemdem
obermiozanenFormenvonDjcijmbaschauinslandistradneri，welcheaberwesentlichdUnnereSkelettele‐
Inentebesitzentndauchgr66ersind・DieVerkleinerungdesApikalringesunddiebevorzugteBildungvon
ApikalstachelnkannalsAnniiherungstendenzzuDjCﾉyoc〃zzstaurodongedeutetwerden，einerObertorton■bis
Mittelsarmat-Form,dieimObertortonvonOsterreich(Walbersdorf)；Rumiinien（verschiedeneFurdorteder
subkarpathischenRegion）undimUntersarmatbisMittelsarmatvonJugoslavien（Dolje）ｕｎｄRumiinien
sehrgutausgebildetist・Ｄｊｃｵyocﾙαｃγ"jrinderAusbildungsformdesHijirikawaMudstonekannalsoals
BeginnderEntwicklungsreiheD．ｃγ”－，．ｓ肋α”"３Ｊα狐ノーＤ・Scﾉﾉα”"sJα〃ｊｓﾉｿﾞαα惚跡，．ｓ/α”0ｄｏ〃
betrachtetwerden
VoneinigerBedeutungerscheintdasAuftreteneinertrigonalenＦｏｒｍ，welchespiiter，imObertortonbis
MittelsarmatvonRumanienundauchananderenFundortengleiOhengeologschenA1ters，sehrhiiufig
auftitt･EswurdenureineinzelnesExemplarunterdenlOOOgezahltenSilicoflagellatangefunden，dieses
stehtzudereinzigen，damitvergleichbarenArtD．〃"rineinemZahlenverhiiltnisvonl：５１undkann
mitSicherheitalsDerivatｖｏｎＤ．”"rbetrachtetwernen、TrigodaleFormenwerdenvonCARNEvＡＩＥ
(1908,ｓ、３５，Taf、４，Ｆｉｇ．８０ｕｎｄ３１）ａｌｓａＣｉｊ）Ｍαｵｧﾉ90"αZITTELvar・ノα"9"α"αｕｎｄＤｊｃ妙ocﾙa
irregularisbeschrieben･SiegleicheninBeschreibungundAbbildun９，sowieauchimgeologischenA1ter
vollkommenderhierceschriebenentrigonalenFormundtretenauchinGesellschaftvonD．〃泌尤ａｕｆ，wie
misausvergleichendenUntersuchungenbekanntwurde･DerBasalringistregelmii6igtrigonalundhatgut
ausgebildeteRadialh6rner・DielateralbogenstrebenflachnachobenundvereinigensichohneF1iichen-
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oderrmsterbildungimgeometrischenMittelpunktdesDreieckes・StUtz-undApikalstachelnsindnicht
vorhanden.（Abb､２）
DieAbwesenheitvonStUtz-undApikalstachelnist，sowitmeinebisherigenBeobachtungenergeben
haben，eineFolgederVereinfachungdesSkelettes、GleicheVorgangeergeergebensichauchbeider
EntstehungvonNaviculopsisausCorbisemaundbeiderBildungnavculoiderFormenauskompletten
FormenvonD妬iyocﾉｶαα"so"/αｕｎｄＤ.”"/αbﾉﾉﾉﾉs,ebensobeimUbergangvonCα""０，ﾉﾉ"ｓノcｵｧaceγｏｓｚｕＣ．
/o"ｓ９ａｃ・EsdarfalsohiereinegewisseGesetzmii8igkeitvermutetwerden：ＤｉeVereinfachungder
SkelettegehtgleichzeitigmiteinemVerlustvonStachelneinher．
ＷahrendessichbeidentrigonalenFbrmendesHijirikawaMudstonenochumeiineselteneAbwandlung
handelt，erfahrendieseinjungerenAblagerungeneinegenetischeFixationundsinddannalseigeneArt，
ＤｊＣｫyocｂαノα"9"αねaCARNEvALE，zubetrachten・DieseAnsichtteileichmitDuMITRIcA（mundlich，
1968),eineeinschliigigeFublikationistinVorbereitung・
ＭｉｔＣｏ）bjse”α'"αcα"ﾉ"ａ（EHR.）ｆａ・minorScHuLzhabendiesetrigonalenFormennichtszutun,das
GenusCo)bMOzaistbereitsausgestorben､STRADNER（1956,Diss・Univ・Wien)，BAcHMANN,IcHIKAwA
＆ＦｕＪＩ（1964）undBAcHMANN，IcHIKAwA＆SHIMIzu（1967）betrachtensolcheDreiecksformen
ebenfallsalstrigomaleFbrmenvonＤｊｃ妙oc〃α〃""，weilsieinnerhalbgr66erD．〃"尤一Pbpulationen
auftreten．
Abbildung3
TrigonaleFormvonD．〃"ｊｒＥＨＲ.，
Seitanlange80〃，Prap・ＨＩＪ８８
111．Zusammenfassung
AusdemHijirikawaMudstonewerdenzweiGattungenfossilerSilicoflagellaten
beschrieben，ｄｉｅｓｉｃｈｉｎｄｒｅｉＡｒｔｅｎｕｎｄｚｗｅｉＵｎｔｅｒartenaufteilen・Durchstatistische
Ausz且hlungwurdendieFormeninFormenkreisegeteiltunddabeifestgestellt，da6zwei
genetischerstspaterfixierteArtenhierihrenAnfangnehmen・ZurbesserenVeranscha-
ulichungderFormenkreisewerdengro6eAusschnitteausderGesamtpopulationgezeigt
unddiestatistischermitto1tenWerteineinerTabellevorgefiihrt・Dieproblematische
StellungvonDｊｓｊ⑫"α""swirddiskutiert．
Pollen,SporenundSilicoflagellatenausHijirikawa-Schichten 9３
Summary
TwogeneraoffossilSilicoflagellatesweredescribedfromtheupperpartoftheLateMioceneHijirikawa
mudstoneMember・ＴｈｅｔｗｏｇｅｎｅｒａｗｅｒｅｄＭｄｅｄｉｎｔｏｔｈｒｅｅspeciesandtwosubspecies・Throughstatistic
analysis，thevariationsofthespeciesweredividedintogroupsanditwaspostulaｔｅｄｔｈａｔｔｗｏspecies，
stratigraphicallyyounger，havetheirorigininthestudiedpopulation、Ａｎａｎａｌｙｓｉｓｏｆｅａｃｈｆｏｒｍｉｓｓｈｏｗｎ
ｉｎｔhetable、TheproblematicgenusDis/幼〃α""sisdiscussed．
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